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亡り 序 - ンDie M orge nla ndfahrtく の独自性
ヘ ッ セ は, 内面の 迷宮の 中で自我 の 本質を探ると い う, た だ 一 人 の孤島で の 宝探しに も
似た作業に生涯倦む こ となく耽 っ たため に , 書か れた作品 の ほとん どが そ の経過報告とし
て 自伝的傾向を持 つ 反面, 一 方に は こう い う傾向が物語の ヴ ェ ー ル に包まれた作品もな い
わけでは な い o そ れ は , G. ケ ラ ー や シ ュ テ ィ フ タ - な ど, 19世紀 ドイツ リア リ ズ ム を努
寓とさせ るような短編群 , ま たは ドイ ツ ロ マ ン 派直系の 子孫としての 趣をそなえたメ ル
ヒ ェ ン で あ る o
と こ ろで , lDie M orgenla ndfahrtく は こ の 両面を同時に備えて , むしろ両傾向の 中間
に位置し て い るように思われる o 確 か に - ッ セ は こ の作品 に つ い てある書簡で r私は こ の
作品 に お い てあまりにも個 人的でありすぎたの ではな い か , あまり に も私的な ことを差し
u l
挟 みすぎた の で はな い か としば しば自問して い ますJ と いうほ どに , その 自伝的性格を認
め て い る o だ が , こ の作品は , 単 に 自伝と み るにはあまりにもメ ル ヒ ェ ン 的 で ある o ま た
単 に メ ル ヒ ェ ン とみ る に はあま り に も自伝的でもある o こう いう中間的性格は - ッ セ の 他
の 作品 に類を見な い o
A dria n Hsiaの 著書 IHer m a n nHesse u nd Chinaく り9741 によ れば ヘ ッ セ は r,Das
Gla sperle nspielく を書く こ と が できる前に , C. . -コIDie M orge nla ndfahrtくを書か ねば な
らなか っ た o こ れ は - ッ セ の 子供時代か ら1 93 0年ま で の 生 活を概括した 剛云的メ ル ヒ ェ ン
であるo こ の こ とは こ の テ キ ス ト に おける, 子供らしい 無垢 , 絶望と自己告発, 浄化と い
く2I
う三段階 の構成に 示されJ て い る と い う o 作中 では こ の r三段階J が順 に語られるわけ で
はなく, 主人公 H. H . は 二番目の r絶望と自己告発J の 段階 に あ っ て r無垢J を回想して
詠歎的に語り , や が て物語は語り手 H. H. の い る現存に 移 っ て r絶望と自己告発J と が 語
られ た後, 最後の r浄化J に 到 っ て 終 わる o r浄化J の 段階は象徴的, 暗示 的で短 い o 全
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体 の 中心をなすの は , も っ ぱ ら第 二 の r絶望と自己告発J である o H. 冗 . と い うイ ニ シ ャ
ル は ,Unter m Radくく1906l の Her m a n nHeiln er や IDerStep pe nw olfく り9271 の
Harry Hallerと ともに作者 - ッ セ とイ ニ シ ャ ル を共有し, H.H . の r絶望と自己告発J が
- ッ セ 自身 のも の である こ とを暗示 して い る D
だ が , も ともとは 一 介 の rヴ ァ イ オリ ン 弾きで メ ル ヒ ェ ン の 読者J に 過ぎぬ H.H . が
M o rge nla ndfahrtと いう神秘的な旅に参加するに あた っ て 目的と した の は , 自分 の読 み 耽
っ た メ ル ヒ ェ ン にあ っ た r女王 Fatm eを自分の 目 で み る こ とJ であり , で きる こ となら
r彼女と結ば れる ことi3Jであ っ た o い かに主人公 に作者自身が重な っ て い ようと, He,m an n
Heiln erも Harry Haller も こ こ ま で 明白なメ ル ヒ ェ ン 的境涯 に 置か れはしなか っ た o
lDie M orgenla ndfahrtくを ,DasGlasperlenspielく の 為 の 前段階とする 見方は当然成
り立 つ o 両作品には , 同じテ ー マ が , より高度に拡大発展される と いう形で引き継が れ て
い る o 内容的にも類似点が 多 い o た と えば次 の ような点が挙げ られ る o H. H . が い わ ゆ る
M .rgenlandfah,er となる の は , r大きな戦争が終わ っ た直後i4Iであり, ま たGlasperle n-
spiel と い う理 想言語 の 発生もまた戦争に疲弊し た人 々 が新し い 文化 の到来を憤れる雰囲
気の 中で育まれた o こ の 非現実的, 超現実的現象は, ともに厭う べ き現実の最たるもの で
ある戟争 へ の 反作用 として発生した o 現実 の 醜を超え, 非現実的な美し い 夢を地上に現実
化する ため である o
こ の 努力は , 作家を, 過去をで はなく未来をあたかもす で に あ っ た も の の ご とくに 描く
歴史記述家にする o こう い う パ ラ ドッ ク ス は両作品に共通して い る o IDas Gla sperle n-
spielく に い っ o rなに よりも必要な の は, そ の 存在 が証明可能 でもなく真実らしくもな い
が , 敬虞 で良心 的な 人 々 が い わば存在して い るもの として扱うこ とに より, そ の存在,
そ の 誕生の 可能性に 一 歩 でも近づ けられるもの , そ れを人 々 の 目 の 前に描 い て み せ る こと
ほl
であるJ. ンDie M orge nla ndfahrtくではr関連性 , 因果関係, なん ら か の 意味, つ まり な
んらか のも のが地上 で語りうるもの となる た めに , 歴 史記述家は統一一 体 , す な わ ち ある
Held とある Volk, あ るIdeeとを作りだし, 現実 に は無名の まま で 起きて い る こ とを こ の
く61
統 一 体 に生起せ しめ ねばならな い J と いう o - ッ セ は みずか ら歴史記述家の 立場に たち,
lDie M orge nla ndfahrtく で は M orgenla nd というIdee, r私J, つ ま り H.H . と い うHeld,
Bu nd を構成する M oTgenlandfahrer た ちか ら なる Volk を作り出したの であ っ た o こ れ
らは IDasGla sperlen spielく にお い て はクネヒ トと い う Held, Kastalie n の 住人と い う
Volk, Glasperle n spielと い う工deeに変わる o
こ う み れば , た しか に , lDie M o rgenlandfahrtく が IDasGlasperle n spielく に た い し
てそ の序章として果たす役割は大き い o - ッ セ 自身, 19 3 1年 の 夏, す で に ,Das Glasper-
1e nspielく に取り掛か っ て い た頃 r私はすでに いDasGla sperlen spielく とう よく似た小さ
な本, 計画中の もの の先駆をすで に 書き, 印刷しました . C. . .j そ れ は ンDie M o rge nla nd-
fahrtく と い い ますJ と い う . さ ら に1 9 3 6年 , 執筆中の IDas Glasperlenspielく を指し て
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鳩 が ンDie M orgenla ndfahrtくを超えて 前進しようとして い る作品i71とも いう o
し か し , lDie M orgenlandfahrtくを本格的な大作の た め の 単なる習侃 ある い は序章と
して の 側面か ら だ け, つ まり ンDasGlasperlenspielく か ら み た IDie M orgenla ndfahrtく
と い う点 に 注目するだけ では こ の作品を充分理解したと い う こと に はならな い o - ッ セ 自
身, そ の ような自明な こ と の 先 にある IDie M orgenla ndfahrtく の独 自性に つ い て何度か
書簡等で述 べ て い る o - ッ セ は1 93 2年 , す で に IDasGlasperle nspielく に着手しなが らも
こ れが rlDe mia nく, ,Siddharthaく, lStep pe n w olfく 同様私 に と っ て それをじか に体験し
は1
て形作る こと が生きる た め に 不可 欠であ っ た作品 の 一 つ J で あ ると いう o こ れ は - ッ セ に
よiLば r メ ル ヒ ェ ン の 遊びJ ではあるが , こ の r 遊び J の 背後に は深刻な意図が 隠されて
い て,
t別
r決し て気 の き い た 戯れ で はなく , 全く告白として , そ れ ど ころか時代に対決する
意向を持 つ こ と - の ア ピ ー ル として意図され た もの J であ っ たo r現代的な人 々 や ジ ャ ー
ナ 11 ス ト はもちろん私 の こ の メ ル ヒ ェ ン の 中に 意地悪くも現在から の F逃亡A をみ てとる
で しょう o しか し, そ れは死 に到らんばかり の 戦 い であり , 逃亡 で はな い の ですilOIと いう o
また , A . ジ ッ ドは ,Die M orge nlandfahrtく のフ ラン ス語限り948l の 出版 に 尽力し, そ
れ に 序文を寄せ たりもして い る が , - ッ セ は こ れ に 感謝する書簡をジ ッ ドに 宛てて書き,
そ の 中で次 の ように述 べ て い る o rあなたは , 私 の 最も好きな本の ひと つ で ある IDie
Morge nlandfahrtくを愛好してくださ ると いう こと で私を喜ばせ てくださ い ますo 卜 .j
lDie M orge nla ndfahrtく は新 し い ドイ ツ文 学の 中ではなん の 反響もな い まま, 現 在に い
たるまで ドイツ で は 一 般読者に もまだ 見出されておりませ ん o それ だけ に こ の 本があな た
に と っ て 好まし い もの とな っ た と いう こ とはうれし い か ぎり ですil1,o IDasGla sperle n-
spielく が 完成したあとにもなお - ッ セ は こ の ような発言を.する o こ れ ら の 言葉は , こ の 作
品に 対して - ッ セ が ンDa sGlasperlen spielく とはち が っ た 独自の 感慨を抱 い て い た こ とを
何わせ るに充分 である o
- ッ セ に お い て は, 前作が次 作の 準備段階をなすの は常の こ とである , lSid dhahrthaく
の 中にはすで にIDerStep pe n w olfくが旺 胎し,ま たIDerStep pe n w olfくの中にすで にIDie M or-
genla ndfahrtくが予告され て い た くコ 各作品は - ッ セ の 場合, 一 本の 糸 で つ な がり , 相互 に依
存しあう o し た が っ て個 々 の作品は大きな 一 冊 の 自伝の 一 章 で ある だ ろう o だ が , そ の こ
と の 指摘は , 各作品 の 独 副生を否定する こ と では な い o それ ぞれ の 一 章 は, 細め はまず独




,Die M orgenla ndfahrtく の 独 自惟は , お そらく , こ の 作品 の み に特 に顕者なE
J
iイ云と メ ル
ヒ ェ ン と の 絡 み を解き ほ ぐすこ と で浮かん でくる と思われ る o な ぜ なら , こ の こ と の み が
こ の 作品を IDasGlasperle nspielくとは違 っ たもの に し て い る か ら で ある o ンDa sGlasper -
1en spielくと い う包括的な作品に と っ て自伝的特性や メ ル ヒ ェ ン 的傾向は , そ の 全体を捕捉
するに 足る指標としては不十分であるo しか し, それ が IM orgenlandfahrtく に は有効 であ
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る こ とがわか れば , そ の 独 自性を際立 たせる に役立 つ だ b
.
う o
亡21 Za uber m畠r che nと して の ンDie Morge nla ndfahrtく
一 般 に メ ル ヒ ェ ン に お い て魔法の果た す役割は大き い o 魔法は主人公やその 他の登場 人
物の 運命の 決め手となり , 物語は魔法を契機として禍福の 糸をあ ぎな っ て いく o メ ル ヒ ェ
ン の せ 界では, 魔法に よ っ て現実と非現実を隔てる壁が取り払われ , 相互 の せ 界が なん の
差し障りもなく混じり合 い , そ の 中で主人公は魔法や 魔法を司るもの と の 葛藤に 巻き込 ま
れる o
魔法に呪縛され た状態は , 概して グリ ム童話の ように自然発生的なVolks mArche nに お
い て は呪われ た不幸を意味し, 魔法か ら の解放は幸福を意味する こ とが多 い o 主 人公は魔
法によ っ て不幸と いう非現実的な状態に蛙致され , 魔法か ら の 解放をめ ぎして戦 い , な ん
らか の 救済手段によ っ てくときに は別の魔法によっ て卜邪悪な魔法が破れ 現実 へ と戻る o しか
し, ドイ ツ ロ マ ン 派が好んで創作し た メ ル ヒ ェ ン に お い ては , こ れ が逆転する o 魔法 に 呪
縛された状態とは 一 つ の 憤れ の 境地 である こ とが 多い . 現実を越え , 非現実的なもの の 高
み へ と の ぼる手段であり, また目的でもあるもの として魔法がある o 極言すれば , 魔法の実現 こ
そが ドイツ ロ マ ン 派の 主題 であ っ たと い っ ても い い o ロ マ ン 派にと っ て , 魔法 に か か っ て
い る こ とは幸福の状態を意味し, 不幸は, 魔法が無効な現実の 側にある o
lDie M o rgenlandfahrtくでは H.H . が M orgenland - の 旅に 参加 して い る とき, A.Hsia
の 分幣 で いう r無 軌 の状轡, すなわ ち幸福の状態にあり , そ れは魔法に 呪縛され る こ と
で可能にな っ て い る o r絶望と自己告発J は, 魔法が破れ去 っ て現実に失墜して しま っ た
状態 を い い , 第三 の r浄化J と は魔法状態 - の 復帰を意味する こ ととなる o つ まりH.
H. に と っ て の魔法とは幸せ の鍵 であ っ た o 魔法に呪縛され ると は M orge nla ndfahr erに な
る こと であり, 魔法 の 完全な実現とはM orgenland に到達する ことにある . こ れ は IDie
M orgenlandfahrtく が , まさに ドイツ ロ マ ン 派 の 嫡出子 と い っ て い い メ ル ヒ ェ ン で ある
こ とを示 し, そ れは作品中, H. 冗 . が こ の旅 の 間常に 心 に あ っ て光 っ て い た言葉と し て 掲
げる ノ ヴ ァ - リ ス の F青 い 花d, lHeinrich v o n Ofterdingenく の 次 の
一 節 が は っ き りと
象徴して い る o
くIZI
Wo gehen wir den nhinP Im m er n ach Ha us e.
こ の 言葉に い う Ha us eと は, M orge nla nd を意味する . H.H . は そ こ へ 出発する の で は
なく , む しろ帰還する o
M orge nla ndfahr erの Bu nd へ の加入を許され たとき, 彼は魔法に かか る こ とが でき た o
し かし, 一 方魔法に は タブ - が つ きもの である . こ の タブ
ー と は こ こ では Bu nd の 規則と
して 存在して い て , 魔法状態を維持する ため には , 決して こ れを冒してはならな い o そ の
ために はタブ ー を熟知しなくては ならな い o そ れ は つ まり , Bu nd による M o rgenla nd
-
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fahrtと いう精神的事業 の 意味 を熟知する こと に つ ながる o 熟知する に充分成熟をとげて い
な い 者は, 必然的に こ の タ ブ ー に 触れ, 魔法 が破れ てしまうと い う災厄を避け えな い o
H .H . は こ の 過 ちを冒すc, 災厄 は , 一 行 が危険な M orbio Inferior eの 谷を通過中, 旅 の
案内 人 であ り従者で ある大切 な Le oが突然, 一 行を見捨て行方をくらますと いう形で起こ
1 たD い な く な っ て み ると Le oは そ の存在感をかえ っ て増してくる o 彼ら に と っ てLe oと
は rあら ゆ る こ とを知 っ て い る , た ぶ ん , み か け は主人である我々 他 の 者たちよりもはる
か に 多く を知 っ て い る と いう思 いi13,を抱か せ る存在であ っ た o 旅 の 一 行はLe oを失 っ てし
ま っ た こ と で 混乱 に陥り, 方向を見失 っ て離散し, Bund も消え, 魔法状態は破れてしま
つ o
H .H . は 現実 に 墜落し, 無味 乾燥 で荒涼とした 日常の 中に 低迷する . 現実に戻 っ たH.H .
は ま る で r勤め 人や店員J が r宴会か 日曜 日 の - イ キ ン グの 後, し らけた気分で再び仕事
く川
の 日常 の 中に うずくま っ て い るJ ような気がする o そ れはあの 高指した荘重で楽し い旅 の
日 々 に あ っ て , 誰 一 人, 予期せぬ こ とであ っ た o 彼に と っ て , 仲間と共 に 体験したか つ て
の 旅は r私 が所有するも っ とも貴重 で生気あるもの であるにもか かわらず, と ても遠く離
れ て い て , 全く 異質の素材から できて い る の で , ま る で , 別の 星の 上 で別の世紀に 起きた
く柑
か の ように見えてしまう, ある い は高熱にうか されて見る妄想の ように 思えるJ o
H .H . は こ う い う体験 を夢に た とえ, r何か貴重な, 繰り返しの きかぬもの が去 っ て し
まうと, 私た ちは夢か ら覚め たような気分を持 つ 凸 私の 場合こ の 気分は気味が悪 い ほ ど正
く畑
しか っ たJ と いう . 夢を見る者は, い つ か 必ず訪れる覚醒を免れ な い o 覚醒は , 日 常と現
実の み に安住しようとして い る者にと っ て は , 白昼夢の 非現実的世 界 へ ずれ こんでしまわ
ぬ た め の重要な安全弁であ ろうが , 班. 班 . の 場合 , 事情は逆 で , それ は救 い の な い 暗 い 日
常世界, 魔法の 効かぬ 陳腐な現実 へ の退却しか意味しな い o
こ の 夢は , た とえ r高熱に う かされ て 見る妄想J の よう な悪夢 であ っ た に して ち,
覚 醒後, 憧 れ に 似 た余韻を H. H . に残した o そ れは い つ ま でも尾を引い て彼に つ きまと い ,
H. 班 . を裏切 り , 夢 の 再体験 - の 欲求を掻き立 て る o ニうして , 失われた記憶を探り求め
て , 忘却と の 闘 い の 日 々 が始まる o M o rge nla nd は記憶の中に在るらし い o か つ て の体験
は歴 史 の 在り方と似て い る , と r私 J は思う o 歴史に は忘却 へ の 願望とともに , 忘却 へ の
抵抗もまた 反映し て い る o 忘却 - の 抵 抗として記述と いう作業が ある o そ こ で H. H. は ,
あ の 魔法状態を手記の 形 で書くこ とを試 み る が , 彼に はま た こ の 試 み に よ っ て r今日は忘
れられ て い るか , ま た は世 界 に と っ て 笑 い の 種 で し か な い 私 た ち の 教団c7つ諸 々 の行動と情
熱も, 再発見される 日 が訪れよう o そ の とき私の 手記もま た幾らか は貢献すると こ ろ があ
ろうil乃と い 1自負もある o
だ が , H .H . は Bu nd の 生 き残 り としてその r沈黙 の 義務J と いうタブ ー に 縛られ て い
る o こ れ は実は H.H . に と っ て はす で に 形骸化したタ 7
1
- なの だ が , そ れを悟れ ぬ 彼は こ
れを守り, す べ て を自由に 書く と い う訳 に は い か な い , と 考える o し かし , 禁を侵さ ぬ 範
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園内に 踏 み止 ま っ て で もなお , 二 度とはな い 貴重なあの体験を描写した い と い う欲求は抑
えが た い o 少なくとも自分個人の思 い出の断片なりとも後世 に残さね ばならな い o こ の 体験 の
■ ■ ■ 書
か たり べ になる ことだけが r私J の 生存理由で ある D 障害は もう ー つ あ る o つ ま り, た と え
何を書 い た に しても, あの M orgenlandfahrt と い う可可思議で 超現実的な旅は誰に も理解
されず, 本当とも思われ な い の で はな い か , と い う危倶 である o しか し rパ ラ ド ッ ク ス こ
そが い つ も繰り返 し敢行され ねばならな い o それ 自体不可能なもの こ そが い つ も新しく企
く咽
てられなくて はならな い Jo こ れ が H 且 が手記を書くため の 基本方針 であり , - ッ セ が こ
の作品を書くため の モ ッ ト ー で もあ っ た .
だ が実際に べ ン を取ると, どんな技巧を尽く してもす べ て捕らえ所なく荘模とし, 何物
も形を結ばな い o こ の とき, H.H . は疑心暗鬼に 陥る o r私J に は そもそも語る能力が 欠け
て い る の か o ある い ほ こ の旅 が , 何者か の い たずらによる提 温 まやか しだ っ た の か o
r私J は 狂気の 集団に 欺かれ て い て , r私J 自身も狂 っ て い た の か o 結局, 旅は虚妄の 業
で, M orgenla nd とはうまく作られた偽り の , 荒唐無稽な メ ル ヒ ェ ン にすぎな い も の では
な か っ た か o
か つ て H.H . が旅 か ら脱落したの は , 彼が こ の旅 に ふ さわ し い 充分な成熟をと げて M or-
genlandfahrtと Bu nd の意味を熟知 し て い なか っ た か ら であ っ た o 今 H. H , が 知る に 充分
ではな い Bu nd の 一 行 の旅を記録しようとしても, 始めか ら知らな い もの を書け る筈がな
い
o そ の ような H.H . に と っ て , r沈 黙 の 義務J など はなん の意味もな い もの であ っ た o
守 ろうにも守る秘密を失 っ て い る の である o その こ とに H. H . は 気付か な い で , い たずら
に い つ ま でも書くこ とに執着するo
彼は, rか つ て の 戦争の 記録J を書 い た歴史家 である友人 ル ー カ ス に 会 い , 相談 し, 彼
の勧め でLe oを捜し出し, 再会する o Leoの 記憶か らは H.H . の 存在は完全に消し去 られて
い るか に見えるが , Le oは H. H. の 願 い を受け入れ , 彼を再び Bu nd の die Un sterblichen
と呼ばれ る人 々 の もと へ と伴 っ て い くo
だ が , 正 式に Bu nd へ の 復帰を許される前に は, H. H . はLe oを裁判長とする法廷 でBund
に 対して侵した罪の 裁きを受け, 償 い をしなくてはならな い o こ の 時, 被告滞に つ い たH.
H. は , か つ て の旅では単に召使として 自分たちに奉仕して い たLeo が , 実 は Bu nd の 最高
指導者であること, 支配と奉仕が表裏 - 体である ことを知る o こ こ で H. H - は Selbsta nklager
H. とよばれる こ とになる . 裁判は, r私J が r私J を告発するもの となる o つ まり M or-
ge nla ndやBu nd, ある い はLe oをは じめ とする M o rge nla ndfahrerと は 自分 自身 の 比喰に他
ならず, M orgenlandfahrtとは自己発見の旅 であ っ た こ とが示唆され る o こ の こ とが , ニ
の作品 の 重要なテ ー マ の 一 つ で あ る こ とは言うま でもな い o
H . H . へ の 告発は , H.H . が もう そ の 存在を信 じて も い な い し, それ に 対して忠実 でもな
くな っ て しま っ て い た筈 の 教団の歴史と巡礼の旅に つ い て 書 こうとした r驚く べ き胃滴的
なこ とJ に関してなさ れる o r自分 が それ に ふ さわ しく成熟して い なか っ た旅 の 物語を書
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く こ と, 忠誠心もなく してもはや存在した とも信じられなくな っ た教団の 物語を書くこ と
く1LJ
は, な ん と驚く べ き こ と, 目頂的な こ と であ っ た かJ o だ が r私J は こ れを倣憎の 罪とし
て非難される はする が , 初 心者 に はあり が ちな , せ い ぜ い r-潤笑J に催する程度の過失と
して , 寛大な無罪宣告を受ける o
H.H . は 再 び Bu nd に採用さ れ る o こ の 時, H. H . は r沈黙 の 義務J を取 り払 わ れ て
Bu nd のあらゆる記録資料 の 閲覧を許され, 彼は こ こ で ほじめ て旅 の挫折の 原因を知る o
rこ こ にある記金剥こよれば, 我 々 の グ ル ー プ は旅を続け て M orbio ま でや っ てきたが, こ
こ で ひ と つ の 試練に遭遇し, そ れをきり ぬけ られ なか っ た の であ っ たo そ れ はLeoの 失綜
であ っ た o Bund の 規則が 我々 を導き , たと えある グ ル ー プ が万 一 案内人なしの ままであ
っ ても指示規定ほ存在して い て旅の 始め に し っ か りと我 々 の 頭 の 中に銘記さ れた にもかか
わらず, 我 々 の グル ー プ は Le oの い な い こ とを発見したそ の瞬間か ら動転し, 信念を失 い ,
位01
疑惑と無益な議論に 陥り , 結局 Bund の 精神に反して党派に分裂し, 四散してしま っ たJo
H .H . は今 , どう い う わ けか こ こ に 保存されて い る自分 の 書 い た報告書を見 つ け , 読
み 返すが , ニ の 報告書は r無益で トコ す べ て が混乱して とりとめなく, も っ とも明瞭な
く印
関連さ えも歪ん で , 自明 の こ と が忘れ られ, 枝葉未説ばかり が前面にでて い たJ もの であ
る こ とを悟る o
彼を最後に待ち受け て い る の は , Le oと自分 とが背中あわせ に癒着した奇妙な像である D
そ れはすきとお っ て い て, 中では液体状の もの が動 い て自分か らLe oの像 の ほう へ と流れ
て い くo H. H . は 次第 に Le oに 吸収され るo こうして , も ともとLe oが H. H . の 深層に 潜
む 自我その もの であ っ た こ とを暗示 する場面で , こ の作品は終わる o 始め , H .H . は r女
王Fatm eJ と結ばれる こ とを望ん で い た o い ま それが こ こ で Le oと 一 体化する こ と で彼 の
希望 はよ YJ高め ら れ て 実現 した o こ の よ うな形 で , lDie M orge nla ndfahrtく は 一 種 の
za uberm表rche nと して完結 し , 魔術的なもの の 中 で の 自己実現, 自我 へ の 帰還 が示唆さ
れる o H. H. は 今後 , 決 し て こ の 呪縛状態から の解放を願わな い であろうo 魔術的状態の
中にと どま っ て, H .H . は さ らに Kastalie nで の Glasperlenspielと いうより高度な魔術的
遊戯 へ と向か うo
亡3コンDie M orge n暮a ndfahrtく 批判 にみ る 自伝性の 指摘
くり G unte r ヒich
こ の ような 一 種の Za uber m云rchen と し て の 特性を充分 に備えた IDie M orge nland-
fahrtくに つ い て , Gtinter Eichは1932年, Die Kolo n n e誌上 で論評し, こ れ は彼の他 の 作品
同様自伝な の だ , と指摘した o Za uberm良rche n的な面がある ことは彼も認めては い るが, それ
は こ の 作品 の , 自伝と い う 本質を包む 外見以 上の もの で はな い , とみ る o 彼に よれば ,
r細部におけ る語り 口 の 優美さ, 出来事を夢と現実 の 間に保 っ て なお信じられるもの にす
9 5
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る確実さ , 独白的 でほ とん ど形象を欠く物語が奇妙にも傭えて い る緊張感, 感動的 メ ル ヒ
ェ ン 調 , 子供らしさ , ロ マ ン 的なもの J の せ い で , r ヘ ッ セ が こ こ でもまた IDer Step pe n-
w olfく 同様に 告白の 書を書 い た J と い う事実, た だ それが ンDer Step pen w olfく の場合
L,31
よりも rより統 一 的 でより物語的に 作られて い る の だ J と いう事実が わかり に くく な っ て
い る だけ だ , と い う o 彼は こ の作品の どこ をと っ て も肯定的に受け取る こと が できる とは
い うの だが, そ こ に 一 つ の 留保を付けくわえる Q つ まり , 彼 は, 批評家的な観点か らの 見
方に過ぎな い が , と断 っ た上 で, こ れ が M orgenla ndfahrerと Bu nd とい う, 本末描かれ
ざる物を描 い て失敗に帰した作で はな い か , と述 べ る .
rこ の 書物の 本質的な欠陥は, 書かれたと い う こ とに ある o な ぜ なら , 素材 が そ の 本質
か ら言 っ て どんな芸術的描写か らもそれるもの だか ら である o あ らゆる種類の信者の不可
視の共 同体 と い う概念は , 芸術作品にお い ても同じように不可視 で言 い が たきもの として
あるなら効果的であろうo だがそれを描写に移すこ と は結局の と こ ろ不可能である . と い
う の は , こ の共同体は 自足的現象, 自明で意志 を離れ た存在で , 言葉 で それ に 触れ ようと
試み ればすで に そ の 時, い か が わし い もの となり始め るか ら である o H.H . 白丸 M orge n-
1andfabrt の歴史を書 こう と試み る時それを感じて, こ の 試み の物語を書こうと した - ッ
セ 自身の 試 みをも不合理 なもの にした o C. . 1コ こ の 書物は , ま さに書か れた今 , 失敗した
書物の 物語であり, また失敗した書物その もの である o
そ れ で全体は奇妙に もなんの 成果もなく過ぎて , 告白の 偉大さに もか かわ らず方向を示
すもの と い うよりは娯楽的である o 本質的にそこに属して い な い 者にと っ て は そ の 共同体
に い たる道は存在しな い 9 C
. . .コ それ は私 たちを助 ける こ とはできず, 変える こ ともでき
く23I
な い Jo も
失敗した書物の こ とを番 い て 失敗した書物と い う表現に は奇妙にもこ の 作品 の パ ラドキ
ン カ ルな雰囲気に 符号する と こ ろがあるけれ ども, こ の指摘は実際の - ッ セ の 意図と完全
に擦れ違 い を起こ して い る o なぜ なら - ッ セ と はな に よりも r私 たちを助けJ , 自分 自身
と r私 たちを変える こ とJ だけを目白勺にして い た作家だか らである o - ッ セ の 書物はその
ような こ と の み の た め に 書かれ , - ッ セ は それ以外を意図しない o そ れ は, 時代か ら の 逃亡
ではなく, 時代 へ の 関与であ っ た o
- ッ セ は Eich に対して, 真剣に IDie M o rge nla ndfahrtく か論じてくれた こ と - の 感
謝の 手紙を送り, そ の 中 で , Eichの指摘を根本的な と こ ろでは認め なが ら, な お , 一 種 の
伽
反論を試み , 自分 の 意図を伝える o - ッ セ は Eich の 批評 が こ の 作品の パ ラド ッ ク ス 的な
意味を他の 誰よりも深 い と こ ろ で捕 らえてくれて い る こ とを認め る o だ が , そ れ を肯定的
に とるか否定的にとるか が問題 である o - ッ セ は い う. 確 か にそれ に つ い て考えたり書 い
たりする ことが神ある い は何らか の 存在に よ っ て禁じられて い るような r神聖なもの に
の 場合でしたら Bu nd, つ ま り人間の共同体の 可能性と意味 ですが h はある o し か し rこ
の ような太古か らの 禁止を踏 み 越える こ とはまさ に 精神が み ずか ら引き受けねば ならな い
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罪J な の であ っ て , そ れ は作家を絶望させ , r無数 の 無益な思考や 良心の傷み にた い して
の 自己告発と弁明と の 間でJ 書物を書かせ るo そ れは避けがた い こ と で はな い だろうか o
そ し て ヘ ッ セ は Eich に 反間する o rあ な た は, 不可能な こ とを可能にしようとする, つ ま
り責任感を い だ い て こ の 禁止された こ とをあえて行おうと いう試み 以外の こ とを試み て い
るよう ななんらか の 文学や哲学を, 本当に知 っ て い る の で し ょうかJo
ヘ ッ セ は M o rge nla ndfahrt と Bund が本来 r書かれ ぎるものJ である ことを知 っ て い たo
H .H . の 失 敗 も, ま た Eichの 言う - ッ セ 自身の失敗も - ッ セ に と っ て は予定の 内にあ っ た
こ とであろうo だが これはむしろ , 逆に失敗する こ と で成功した書物である . そしてEichが
こ の 作品 に お い て r書かれ ぎるもの J と み たもの は , 実はもう 一 つ の , 本当に書かれ ぎる
もの の 象徴的表現に すぎな い o - ッ セ は Bu nd の存在に言葉で触れ, M orge nla ndfabrtを
語 っ て 失 敗したが , そ の こ とによ っ てもう 一 つ の r書かれ ぎるもの J が はからずも浮か び
上が っ てきた o それ は, なんら実体の な い 魔法と い う もの の 存在, ある い は魔術的雰囲
気その もの である o こ れを具体化して 見せ る こ とは IDie M orgenla ndfahrtくにお い てば
か りではなく , - ッ セ の仕事の 背後に常に 一 貫して潜ん で い る意図である o そ れは, 作品
中でじかに言葉で触れ られる の でなく , 雰囲気とし て 物語中の 出来事を包み , 筋の展開を
助ける小道具的存在として 機能し, 補助 的, 従属的な要素として なん でもなく見えな がら,
こ れ が実は主題 , あ る い は主人公 でさえあ っ た o そ れ は作品中で のLeoの 在り方に等し い o
H .H . の 深 い 自我であるLe o に こ の 魔術的存在の 意味はこ められた o Le oと ともに 目指す
M orgenla nd とは , い わ ば , 魔法の 実現した国であるだろう o 魔法的なるもの の描写, そ
れ が こ こ で 多分作者 - ッ セ 自身の意図をも越えて実現して い る o
作中には魔法的雰 囲気の強調が随所にある D M orge nla ndfahrtとは r魔術的, 英雄的な
もの の 中 へ の突破J である o そ れ に は現実性の 壁が破られねば不可能なの で, r鉄道, 蒸
気船, 電信, 自動車, 飛行機 な ど と い う陳腐な現代的集団旅行周補助手段J を必要とは
3重囲
しない o こ の 旅 の 一 行 は常に途上にあり , 絶える こと が な い o ま た こ の 旅は人類に 蓄積さ
れ た記憶 - の 巡礼行 くPilgerfahrtj な の で , 過 去か ら の 精神的遺産, つ ま り遺跡や古 い 建
造物な どは聖地 として崇拝され ねばならな い o こ れ は魔力を強め る働きをする o それ で は ,
こ こ で魔法を司 っ て い る者 の よう に み えるLe oと は い かなる存在であ ろうか o
く2l A dria n Hsia
- ッ セ は こ の Le oに つ い て あ る書簡中で , 変化して い く の は H.H . の 方で あ っ て Leo は
常に 不変で あり, H. H . が Le oと の 一 体化をめ ぎして次 第に 成長して い く の だ , と述 べ て
い る o rあなた くHeinrich Wlegandl はLe oは始めは単なる身分低き者, 従者で , 今 は最
高位者で あ る と い い ま すが , 私 は違 っ た 風に 見 て い ま す o E1 . .jLeo は常 に 同じ 者 で
す o CL . 1コ 彼は 奉仕者 で , そ の 奉仕 は神聖 で 支配を意味 します o もちろん彼は語り手
くH.H .1 に た い する関係で は, 別 の面を持 っ て い ますo く物語のフ ァ クセ ン トが次第に語
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l
り 辛か ら Leo に移るに つ れ てLe o は 変 わ っ て い き ま す o そ れ は ト .コ 魔 術的な 二 重
傾が示す通り ですi26ol Le .に つ い て A.Hsiaは 次 の ように 述 べ る o r彼もく,Siddha rthaく に
おけるI Va sudev a の ように 完全なる者であり, ゆ えに道 く - Ta ol と 一 体化する o それ
は H.H . と Leo の 二重 の像を理解させ る o な ぜならば , 芸術は芸術家よ りも包括的だか ら
である o 芸術作品 の登場人物は その 作者よりも完全 である o Le o, つ ま り完全なる老はそ の
作者の エ ッ セ ン スを吸収 した o したが っ て, H .H . は 枯れ , 一 方 Le oは 次 第に生気づく o
比 喰的に 見れば こ の 二重像は, 主 人公Le oと同化した い と い う作者の希望と解さ れる だ ろ
う o ゆえに IDerStep pen w olfく にお ける Die Unsterblichen の モ テ ィ ー フ の 継続と解さ
れうるだ ろうi2望A. Hsia ほ老子 と Le. と の 間に 共通性 があると い つ o Le oは老子的理想. く28J
の体現者 である o そ れは次 の ような点に示 されて い る o 卜招命を受けた者は道く - Ta ol を
範とする o 彼は自らを塵となす o また従者となる o Le oもそう である o か れ は従者 で , マ
ッ サ ー ジ をし, 動物を馴 らし, 足の 手入れをする者の 一 人 である o 彼 は完全に F塵A であ
り, 完全に従者である o が 同時に法衣をまと っ た最高位の 者た ちの 中の最も高 い 位にある
もの である o な ぜ な らば 彼は 老子の 三 つ の 宝 , す なわ ち愛, 満 足, 談議とを所持するか
らであるi29o1
と こ ろ で老子とは - ッ セ に と っ て 一 つ の 読書体験 に 他ならな い o 老子が魔術的なるもの
の 象徴であるLe oと同 一 で あ る とすれば , こ の 魔術的なるもの , 魔法の 体現者で あるLe o
と は そもそも読書体験 , ある い は書物そ の もの の比喰となら なくて はならな い D だ がIDie
M o rge nla ndfahrtく に読 み取られうる - ッ セ の 読書体験は老子の みか ら成り立 っ て い る の




R. Fre edm a nは そ の - ッ セ 伝 5Her m a n nHesse- Autorder Krisis -く り9 7 8l の 中 で ,
ンDie M orge nla ndfahrtく は ,
r
- ッ セ が 書 い た最も構成的 に し っ か り した 作品 の
一 つi301であると指摘し, こ れがも っ ともうまi 統一 の と れ た 自伝であると言う . ま た, こ れ
汐
がなによりも ロ マ ン 的な作品である ことを指摘して r文体的に , ま た そ の魔術的なもの の
せ い で , 読者は ノ ヴ ァ - リ ス , アイ ヒ エ ン ド ル フ , E.T .A . ホ フ マ ン の ような有名 な ドイ ツ
糾
ロ マ ン 派を思 い 出させ られ るかもしれな い J と述 べ る o や
R. Fre edm a n ol - ッ セ 伝 では, lDie M o rge nla ndfahrtくの み ならず他 の 作品もこ と ごと
く告白の書として , 自伝 そ の も の とし て 読 み解かれて い る o 彼は . そ こ に 一 貫した流れが
ある の をみ る . 彼 は IDie M orge nla ndfahrtく とは - ッ セ が 二 十年前に 現実に 試 み て玄コ滅
に終わ っ た束洋 へ の旅を, い ま内面化 し, 自分自身の 中で書物の 形 で実現し たも の である
と いう . 確 かに - ッ セ は1 91 2年, イ ン ド - の旅か ら帰 っ た後 に ,Au sIndienく と い う小文
中で次 の ように書き記した o こ れ は旅 の途中で み た夢の 中で の想 い と して書か れ て い る o
r私たちはア ジ ア へ 向か っ て い る , と 父 は繰り返 した o そして突然私は全てを再認識した o
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そうだ, 私 た ちは ア ジ ア に 向か っ て い た , そし て ア ジ ア は世 界 の 一 部 で はなく特定の , ど
が 秘密 に満 ちた所で , イ ン ドと Ffコ 国の 間に ある どこ か であ っ た o そ こ から民族と彼らの 敬
えと宗教とが発し , そ こ にはす べ て の 人間存在の 根があり , す べ て の 生命の 暗 い 源泉 が
あ っ た , そ こ に は神 々 のイ象や提 の 善か れ た 板 があ っ た .コ あ あ, ほ ん の - 瞬たりともどうし
て それ を忘れて い られ た の か o わ た しはす で に随分長くあの ア ジ ア へ の途上にあ っ た o 私
も多く の 男 た ちや女 たち. 友 人も見知 らぬ 人たちもi3Zナo 現実の旅 に 失望し て こ の ような抽
象的な旅を夢想し た ヘ ッ セ は, こ の 時既 に M orgenla ndfahrer と し て の 生活と夢を持 っ
て い た こ とを こ の 文は示す o
こ の 夢想は M o rgenla ndfahrt へ と成長をは じめ , そ の 成果と して こ の作品が成立 し
た o 作 品 の なか に ある r日常的存在と超越的な束方は, 単なる夢の 映像ある い は実際的な
力であるば かり ではなく , ま た等価で互 い に交換可能とな っ た現実である o そ れは作者に
よ っ て の み 規定された モ テ ィ ー 7 を具体化し, 作者はす べ て の 糸を自ら の 手に握 っ て い る o
伽J
そして C. . .コ IDas Glasperle nspielく と呼ばれる更に根源的な遊び の先取りとなるもの J,
それ が こ の ンDie M orge nlandfahrtくであ っ たこ, こ こ で H.H . は Harry Hallerと同様自我の探
究に 耽りはする が , H .班 . の 場合 , メ ル ヒ ェ ン と い う ス タイ ル の せ い で より物語性を強め
られ , 明確なイ メ ー ジ の 中 に ある o き らに こ の 探究は 一 種 の読書体験に 関連づ けられうる
もの である こ とを, R. Fre edm a nは 次 のような言葉での べ る o rHallerの 探究とは遠 い H.
H . の 探究は特殊化され , 名称を与えられて い る o つ まり くIDe rStep pe n w olfく に 登場L
たI Die Unsterbliche nは M o rge nla nd, 詩 と昇る 太陽の 回 へ の 十 字軍に 結集し, 旅 の
途上の H. H . を, ち ょ う ど読 書 の 世 削 こ魅 せ られ て い る も の の 目で眺め て い る の で
ある J o つ ま り , こ れ が - ッ セ の 一 つ の 夢 の 実現 であ る として も, そ れは ほ とん ど
が書物の 中で育ま れた こ とを R.Freedm anは指摘する o ま たそ の 書物は , A.Hsia の いう
老子 , あ る い は束洋的なもの ば か り で はなく , な に よりも ロ マ ン 派を中心 としー たも の であ
っ た , とする LJ, 作中 に お い て は r - リ セ が テ ユ ー ビ ン ゲ ン における青年時代か ら抱 い て い
た ロ マ ン 派 の 理 念, Fr. シ ュ レ - ゲ ル や ノ ヴ ァ - リ ス の 核心の 思想 へ の 暗示は , 特に 束洋
- の 親灸が強調さ れ て い る に もか か わらず, 以前の ,DerStep pe n wolfく 以上 に 削 こ つ く し-i
こ の 暗示は これ ら の作家た ちの , 典拠 の 立証 耶巨な章句や テ - マ か ら 成り 立 っ て い る ,, た
と えそれらか 象徴的な M orge nlandfahrer と い う新たな プ ラ ン の もと で新し い 光り の 中 に
伽主
現れ て い る に し て もJo
こ れ が 削云で ある こ とを R.Fre edm anも指摘し て い る が , こ の 削云 の 内容を作 っ て い
るも の とは r彼自身の これ ま で の 仕事の 内容J で あり, そ の 仕事は常に 書物とともに あ っ
っ た こ とを彼は強調して い るL, それを - ッ セ は r 一 部は夢, 一 郎は 文学, 一 部 は 現実生活の な
脚
か に存在し て い る神聖 な共同体J であるBu nd として描き出し た o した が っ て , R. Fre ed-
m a nは IDie M orgenlandfahrtくを単に r書か れ得 ぎる共 同体J とし て み て メ ル ヒ ェ ン 的





なもの , 特 に 老子と の結び つ きをみ る A.Hsia
の場合よりも広範で 全面的な捕らえ方をし,
lDie M orgenla ndfahrt く が読書論的な自伝である こ とを
示 そうとする もの である o
く41 Fritヱ Battger
社会主義 的な立 場か らは , Fritz B8ttg
erに よ る - ッ セ 伝 lHer ma n nHess e. Lebe n
.
werk . Zeitくく19731 が ある o こ の 中で F.B6 ttge
r は , - ッ セ が 初 め て個 人的 な立 場
を離れ , 他 と の 共 同をめ ぎし始め た こ とを高く
評価 して い る o 彼に よれ ば 1Die M or
-
ge nlandfahrtく は 鳩 芙と ユ
- トピ ア の 間の稜線上で バ ラ ン ス をとりJ ながら
rゲ - テ が
IWl helm M eisters Wanderjahr eく で語 っ た Wa
nderbu nd, ア ル ニ ム の IKr on e nw ach
-
te rく や E.T .A . ホ フ マ ン の ンSer apio
nsbruderく の 中に 示 されて い た 共同 軌 をす べ て
モ テ 什 フ とし て取り入れ たo そ こ には更に 唱 者
た ち の 共 同胤 と いうキリ ス ト教的な
概念も加わ っ て , M orgenlandfahr erの B
und は r ヒ ュ ー マ ニ ズ ム 的な精神の す べ て の代
表者 た ち の 共 同 机 と な っ て い る o し た が っ て
こ こ に は rZor o a ster, 老子 , Plato n,
xen opho n, Pythagor as, A lbertu s
M agn u s, M o z art, No v alis, Bre ntan o,
Hoffm a n n,
Hugo W blf, Ba udelair eが Bu nd
の 共同設立者として , また 団員として挙げ られ る o さ ら
に L. . .コ StiftersWltiko, Do nQuix ote, T
ristr a mShandy, DerAr chiv arLindho rst,C
. . .コ
La us cher, Klings or, Pablo, Goldm u nd, Sid
harthaJ 等, そ こ へ さ らに - ッ セ の 個人的な
知人友 人もまた加わる o こ こ に は, まきに
R.Fre edm anが い うとお tl L 部は夢,
一 部はく361
文学, 一 部 は現実生活のなか に存在して い るJ 人 々 か らな
る 榊 聖な共同 軌 が できあ が
っ て い る o
だ が , F.B8 ttge r は そ こ に自伝性をみようとはしな
い o ま た, こ れを メ ル ヒ ェ ン ともし
な い o 彼 によれば rこ こ で は主観的幻想の 作用以上
の もの が問題 にな っ て い る の で , 語ら
れ たも の はほとん ど メ ル ヒ ェ ン に は属さな
い
o な によりも lDie M o rge nla ndfahrtく は プ
ラト ン 的な神話の 一 種 として解さ れる の が妥当だ望
7,
と い う D F.B8 ttger に と っ て は , こ の
作品によ っ て はじめ て - ッ セ が 博 識的にヒ
ュ
ー マ ニ ズ ム の 詩人としての立場をとり,
一 つ
の 共同体を扱 っ たi38,こ と が評価に催するもの である o 彼に お い て は い か に 資本主義下で の
疎外状況に抵抗して個 人主義を克服し , どの 程度ま
で社会化きれ た存在に 馴 えて い るか
や
と い う視点が重要な の で, - ツ セ の 個人的, 主観的な夢
の 働き, まして魔術的な雰囲気な
どは ほとん ど考慮されな い o むしろ H.H . の 旅 の 失敗は , そ
の 主観牧 神秘性の 残揮を引
きず っ て い るが ゆえ の 当然の 結末であ っ て , 社会化の過程が不十
分 で ある こと の 証明とき
れる o な に よりも, 個人的精神主義を克服する ため の 第
- ,5 が 踏 み 出され た 点に こ の 作品
の 意味があると い うo したが っ て こ の解釈は
一 面的 で不十分 で あ る こ とは 否め な い が ,
い ずれにしろ, - ッ セ の lDie M orge nlandfahrt く が書物
の 世 界に 大きく関わ っ て はじめ
て存在して い る こ と , - ツ セ の読書体験の 比重が 大き
い こ と へ の 言及はある o
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亡4コ 実生活 の非現実化
こ れ ら の 批 評 に は , ンDie M orge nlandfahrく を形成する自伝的素材が現実的, 時代的
生活 の諸相で なく, - ッ セ の 読書 体験から成り立 っ て い る こ との指摘を共通点としてい る o 確
か に - ッ セ に と っ て, 時代は 一 枚の ヴ ュ - ル の 向 こうに あるか の ようで ある o 彼は常に文
壇の批評や論争には超然と して い たo 披はある書簡に 次 の ように書くo r私は批評に は興
味がありませ ん o 思 い 出す限り では, ,Die M orgenla ndfahrtくに つ い て は大体次 の ように
い われますロ こ の種 の 芸術は芸術 ではな い , ド .コ そ の シ ン ボ ル は本物だ , し か し病的で ,
真 の 芸術の 特徴, つ ま り共通に 理解されるもの , 共通 に通用するもの に 欠ける o こ れ はう
ま い 言 い 方 ですが, し か し私 にと っ て は無意味 ですo こ の 種 の 共通性故に ドイツ は百年近
くもT h. ケ ル ナ - を古典に し - ル ダ ー リ ン を忘れ て きた の です. ド .コ 批評に は大した こ
脚
とは できな い し, 私はもう何年も の 間批評に注意をはら い ませんJo
批評は客観性 , 有効性を時代状況と の 関わり の度合 い で 測定するの が通例である o そ れ
で は作家が批評を拒否する時は時代を拒否した ことになる か o ヘ ッ セ の場合は, その ように見え
る o だ が , 一 方に は 二 十世紀初頭から 反体制的な雑誌 Marz の 編集に 携わり , 第 一 次 大戦
時に は iF 和主義者と し て ロ マ ン . ロ ラ ン と 共に交戦国の 人 々 - の 友愛を訴え, 第二 次大戦
時に は亡 命者を庇護し援助 の 手をさ し の べ る - ッ セ の 姿 が ある o そして こ れらす べ て の 時
期を 一 貫して彼は無数の書評を書き続け , 若 い 同時代の作家たちを励まして い る o そう い
う - ッ セ を時代に無線で あ っ たとは言 い が た い o
そ こ に は - ッ セ 独 自の方法があ っ た o そ れ は 一 種 の留保とでも いう べ きもの である o つ
ま り, - ッ セ は留保を可能 にする媒体 , ある い は装置を自分と時代との 間に介在させ た o
そ の装置を用 い る こ と に よ っ て - ッ セ は , 時代が個を全体の 中 - 吸収しようとの 傾向を強
め て い っ た なか で , 個 人的な告 白にますます熱意を示すこ とが でき, 時代に 関わり つ つ も
時代か らあまり省み られぬ 存在とな っ たo こ の装置 がすなわち書物に ほかなら な い o
こ の よう な - ッ セ の 作品を自伝と称する時, 現実的生活の 要素, ある い は時代性をこと
ごとく排除する戦 い ばか り に生 きて きた - ッ セ に と っ て , そ こ に成立する自伝とは, い わ
ば, 現実的実感が 可能な限 り希薄な真空状態, ま たは, 一 つ の 空虚を内に 包ん だ も の に し
かなら な い o そ れ ゆえに - ッ セ に も っ とも ,ill さ わ し い 自伝とは , 非現実的なもの にも っ と
も接近して創作された伝記と い う 一 つ の 矛盾 でなく てはならな い .
ヘ ッ セ に お ける現実 の 世 界に 対して の疎遠な関係は , 一 般 に 詩人に あり か ちな惟癖 とし
て の 隠遁志向から生ずる疎遠の 度合 い をはるか に こえる o たまた ま結ばれる か に み える関
係もす べ て , 彼の 隠棲を妨 げる様 々 な外圧 - の 防御的行動に よる にす ぎな い o た だ し こ の
行動は, た と えば 第 一 次 大戦時, 平和 ア ピ - ル と い う か た ちで現実に 反応したため に , そ
れ に刺激され た好戦的な人 々 か ら の 反論攻撃を招 い て , か え っ て 誰よりも深 々 と俗塵に ま
みれ ると い う皮肉な結果をき たす性質の も の で はあるけれ どもo
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こ の 時彼ほ平和主義を標梓する人 々 からもそ の 非行動性や い わゆる牧歌的態度を非韓さ
れ た o こ の 種 の非難は そ の 後も絶える こ となく, 第三 帝国の 時代に お い てはナ チと亡命者
の 両面か ら非難される o また 戦後に お い て は東西両 ドイツ に おけ る
ヘ ッ セ 否定がある o だ
が, VolkerM ichels に よれば , - ッ セ は い つ しかそ の ようなもの に対し て
- 櫨の 鳩 痩
軌 を得 た, と言う o そ れ で - ッ セ は
r1958年の 雑誌 Spiegel における攻撃, そ の 他 の指
ヨmE
導的批評家たちによる攻撃をも越えて四年も生き延 びJ 得たほ どであ っ た o と こ ろが, こ
の ように現実か ら の 攻撃的浸食作用を防ぐ壁がますます厚く堅固なも
の にな っ て い く反面,
書物と の 間に結ばれ た親密な関係はそれ に反比例して そ の 度合
い を強 め て い く o
こ の ような生き方の淵源は遠く少年時代にあるo 母 M arie の 日記な どに み ると お りきわめ
て早熟だ っ た こ の少年は , わずか 14オ で 生きる方法を決定してしま っ た o つ まり , 詩 人を
志してしま っ た o それは現実との戦闘開始だ っ た o 彼 は詩人にならん が た め に 両 親や学校
へ の 反乱 逃亡 , 神経症, 自殺 の 試み な どと , あ らゆる惑 い の 姿 のか ぎりをた っ ぶ
fJ と尽
くした o
だ が こ の嵐は , 18 9 5年, 彼がテ エ ー ピ ン ゲ ン で , 古書店の 店員に な っ た1 8オ の 時をも っ
て早々 と凪 い でしまう o そ の 後19 03年まで続くこ の 仕事は彼にと っ て最後の 現実的職業と
な っ た が , か つ て マ ウ ル ブ ロ ン 神学校か ら逃亡 した少年 - ッ セ は , こ こ で そ の 逃亡 先とし
て , 書物にた どり つ い た の であ っ たo こ の事情は , そ の 後 の 彼の 人生を象徴する o こ こ に
ヘ ッ セ の 書物的生活の 端緒が あ っ たo
H . ,くル によれば , こ こ で - ッ セ 本来の もの がようやく動き始め た の だと い う o
r ヘ ッ セ
は子供の 噴か ら 一 つ の 宗教的シ ン ボ ル の世界を内に 抱えて い たo そ れ は弼疑的で冷淡な周
囲の 状況を前にしてあまりにも長く隠きれて, 働き出すの を待 っ て い たも 叩 あるi
41,
o そ
れ が今書物に身をひ たすこと で働きだして , 彼は , こ れまでとはう っ て 変わ っ た静諾な生
活に 入 っ た o こ の 凪 の 状態の 中, 大学生や教師を相手に古書の 填を払 い , 書架 の 塵を拭き
なが ら, み ずからもまた屋根裏部屋で書物に 親 しみ , 独学と詩作に耽 っ た o こ の 時
- ッ セ
はすでに実生活に訣別し, 人生 の僻遠 , い わ ば人生の 屋根裏部屋 - 隠博して い た の で あ
っ た o 嵐から凪 へ の こ の変化は急であ っ て, あ たか も少年が
一 気に 老人にな っ て しま っ た
か の ご とく である . こ れ以後の 彼に と っ て は , 書物と取り結んだ関係 が現実の諸関係に優
tJ
先し, 書物的世界が実生活の 葛藤を吸収 消去し始める D そ こ は , 時間, 空 間グ渦胤 が 消
し去 られ て虚実が逆転し, 世俗的現実か ら隔離きれた無菌状態の部屋 であ っ た o こ れ が ヘ
ッ セ の 出発点だ っ た o
H . , 叫 ま作家として の醸成期にある こ の 頃の - ッ セ に つ い て 次 の よう に 言う o
r若 い ヘ
ッ セ に と っ て , 芸術家と して の 理 想は辺都に か たよ っ て形成される o 彼はそれを書物か ら
取る o 良質な, 古 い , よく保存された書物から , し か しと に もかく に も読書か ら で あ っ て ,
経験か ら ではな い o 彼は重大な時代の 緊張関係の 中に は い な か っ た o 仲間たち の 大きな流
れ , あ る方札 意気高 い 友人たちや対等の 才能との 仲間意識の 中には い な か っ た o 大都市
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は彼に決して触れる こ とは なか っ た , その地獄も, また そ の 天国もo . . . . . .マ ウ ル ブ ロ ン 神
学校で彼は ウ ェ ル テ ル と - イ ネを読ん だ o そ こを逃げ出し て ありとあらゆる回り道を経て
テ ユ - ビ ン ゲ ン の 書店 に到り , そ こ で学生 と教授柏手に 仕事をした o それ は 二十歳の 頃で
あ っ た が , 書架の なか に頭まで埋まり な が ら, Ger m anistikを勉強するよりも生き生きと
柑
して い たJo
ニ の ようなこ とを書 い た時 パ ル は , - ッ セ に 一 つ の 欠陥, あ る い は限界を感知して い た o
つ ま り書物 - の 偏執は , あ る健 の 狭量 へ と繋 がると いうようなこ と である o し たが っ て ,
ま た次 の よう に も言うo r多分彼は C. . .j J 叫 へ い っ て世 界都市の 渦中に飛び込む べ き で
あ っ た ろう ロ バ り で なら彼は ロ マ ン 的哲学がまだ生きて い て文学論争の 中心にあ るの を
見出した だろう o トコ ロ マ ン 主義者が存続し自ら発展する ため には牧歌的環境を必要と
く畑
する とは決してきま っ たも の ではな い Jo
しか し, ヘ ッ セ 50オの 時 IDerStep pe nw olfく とともに発表され た こ の 伝記に ヘ ッ セ は ,
多少 の 気恥 ずかしさを鴬えながらも, 充分満足して い る o - ッ セ 自身, こ の パ ル の 指摘す
る,とこ ろを い つ の 頃からか 自覚して い たが, - ッ セ は むしろ こ の 欠陥を深め る こ とに喜び
を見出して, そ の 中で自分の文学を形成して い くようになる o ロ マ ン 的な傾向が 自分 に潜
み , そ れ が 自分 の 生 活を規定し, 書物に偏よらせ , 芸術作品を創造するよりはそれを享受
する こ とに傾きがちな自分の 性向を - ッ セ は自鴬する o - ッ セ が ロ マ ン 派に つ い て語 っ た
次 の ような言葉には多分に 自分自身 へ の 省察も働 い て い る o r芸術作品を作るに は限 界と
形 式を認識するこ と トコ が必要である o こ の意志の 放免 限界と形式の 否定は結局の と
こ ろ ロ マ ン 主義者が創造的芸術家になる こ とを不可能にする o 彼は芸術を天才的才能をも
っ て享受し生活を芸術家らしく把握し, 自分 の 夢を芸術に近づける こ とが できる o - しか
し無限を犠牲に して有限 に 踏 み 込む こと , 夢を棚上げして行為を行うこ と, 作品を生み 出
すこ と, そ れは彼自身の信条に 反するi44lo ぁ ぇ て書 い てもそれは未完の ままに 終わるか ,
あ る い は断片的信条告白の 書となるか の い ずれか であろう o だ が , こ う い う狭量, 芸術作
品 へ の傾倒, 反時代的な ロ マ ン 的傾向, 書物 - の 偏愛, そう いう 一 般 の 人 々 に と っ て は単
なる弱 さ の証し でしか な い ような欠陥が , - ッ セ にあ っ て は才能を形成し発展させ る に あ
た っ て好都合に 働き , 時代 の 中 で超然と孤独 の 中に 生きるため の 強さを作り上げた o
こ の よ うな事情で詩人として の 道を歩み 始め た20代の 始め , す で に IDie M orgenla nd-
fahrtくと い う作品 の種 がまかれ , 成長をはじめた の だ っ た o こ の 芽 の 成長に つ れて ヘ ッ セ
は観念的, 抽象的な事柄 の み を実存と見, 現実を非在, 仮象と見る傾向をしだ い に 強め て
い く o 書店員 - ッ セ はす で に 一 人 の M orge nla ndfahr er であり , H.H . と同様, r燃 えるよ
うな Klings or, 移り気な Hugo Wolf, 無 口 な La uscherや 輝くような BrentanoJ な ど が現
実の 人間以上に 現実的である場での 生酒を営み 始め たo
こ れ は13オ の 決意以来求め て い た内的自由の 獲得であり, こ の 自由は書物と い う形 で彼
の 前に ある o 書物の 魔力に 彼は自ら進んで身を任せ る o 1 91 9年頃 の - ッ セ の 次 の ような言
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菓には, 書物の み が - ソ セ に と っ て生存の ため の唯
一 の態とな っ てしま っ た こ と が伺われ
る o rゲ - テ が い る , - ル ダ
ー リ ン が い る , ドス ト エ 7 スキ - の す べ て が ある o メ
- リ ケ




い て い る o メ ル ヒ ェ ン と民衆本が損なわれずに ある o 神学書の ような外観で豚草の , す
べ
て の新刊本よりもはるか に 楽し い 古 い 娯楽本もまだある o 彼 ら の おか げでもう
- 度生き延
く451
び て み た い と いう気に なるJo
亡5コ M o rge nlandfahrt へ の 志向
こうして , 一 見現実逃避的, 消極的, 退嬰的な外見とは 鄭劇 こ ,
一 向に老成の素振りを
見せ ず, 高齢まで生きなが ら2 0代 のままの ご とき印象をあたえる作家 - ッ セ が 誕生した o
そ れは , ち ょう ど, H. H . の 目 には Le o が1 0年隔て て後の 再会の とき ですら
一 向に 老け こ
ん で見えな い の と同じであ ろうo 読者は壮年 軌 老年期における - ッ セ の 作品を読ん だ場
合ですら, - ッ セ を青年作家と想像 してしまうような事態が発生する o 4 0オの ヘ ッ セ が ,
lDe mianく を Emil Sin clair と いう匿名で発表 した 時, こ の 自己隠蔽, つ まリ
ー 種 の魔法
として の 試 み は気味の患 い ほ どに もうまく成功したo 世 間は こ の 作品を Sin clairと い う若
者の 作と信じてしば らく はなん の疑念も抱かず, こ の 偽り が Otto Flake と Edu a rd Kor
-
く嶋
rodi によ っ てあばかれるま でにほ ぼ 一 年近くもかか るほ ど で あ っ た o ま た5 0オ の ヘ ッ セ が
書 い た IDerStep pe n w olfく は , あまりにも青年の 作らしくみえる こ とで世 間を驚かせ て
い るo
と こ ろが こ のような い つ までも若や い だ雰囲気 のままの - ッ セ に読者は, は じめ は多少
の 共感を感じながらも, や がて共感は幻滅 へ と越せ て い く o 読者 の 側か らは,
ヘ ッ セ が本
来通過儀礼的な, 人生 の 一 段I捌こす ぎぬ はずの青春に い つ ま でも低迷し, 未成熟な状態の
中を排御して い る だけだ と の 非難が起こ る o そして こ の種 の い ら だ ちを覚 えた読者は大人
が子供の 童話を捨てるように 離れ て い く o い わ ゆ る
r
- ッ セ を卒業する-JqJ の である o し か
し, ヘ ッ セ は青春文学の 作者 では決して な い o そ れ は装 い に すぎな い o
ヘ ッ セ の 書物の読者 であり続ける とは , H.H . の ように M orgen19ndfahr erになる こ と で
ある o ヘ ッ セ の 書物が それ を要求する o H 且 は作 中に お い て , 自分を
r ヴ ァ イオリ ン 弾
きであり メ ル ヒ ェ ン の読 み 手, である と称するが , r メ ル ヒ ェ ン J ali売み 手とはすなわち,
広く 書物を読み漁る こ とが生活の 実質をなす人間の 比喰に他ならな い o M orgenla ndfahrt
に 参加する に つ い て は , そ れ ぞれが 固有の 目的を持た なく て は ならな い , と さ れる o H.H .
の 場合, 目的とは r女王Fatm eを自分の 目で 見るJ こ と であ っ た o こ れ は まさに , 書物を
享受するにお.い て書物中の 出来事を現実と等価で交換し得る ほ ど の ド ン
. キ ホ ー テ 的な勇
気の要求であり, 読書をも っ ぱ ら生活とする こと の 危険と魅惑とを示唆する o そ れ は現莱
へ の 訣別, 世俗世界で の 死であると同時に , ひ と つ の 幸福をも意味する o
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次 の IDie M orge nla ndfahrt く中 の 一 節もその ようなこ とを示唆するもの として読み得
る o rくBu ndのj 代表は E. . .コ 私を祝福し , Bu ndの 一 員 として の 私の 採用を保証する呪文
をロ昌えた 凸 彼は私 に , 忠実 に 信じ, 危険 へ の 英雄的な勇気を持 つ よう訓戒したo トコ 私
は宣誓し, 俗世 とその 迷信と の 訣別を誓 い , Bund の指輪を得たi4冒 M .rge nla nd に た い
し て不動の 信仰心をも つ こ とが団員相互の 紳であり , 旅を成功させ る鍵である o 信じな い
者に と っ て M orgenla nd は なんの 価値もなく , 無に 等し い から で ある o こ こ で M orge n-
1andとは , あ る べ き最終 的な 一 冊 の 書物, す べ ての 作家が書こうとして い まだ書かれず,
こ れ か らも書か れ な い だろうが , い つ ま でも書くこ とを試み られる であろう書物の 比喰と
なる ., そ して それは, ニ の 作品 の 基調をなす魔法的なる雰囲気の 根源であり発生源である o
こ の 魔法を破るもの , 書物 - の信仰を無効に してしまうもの とは r理性 , 世 の噸 鼠 小心
見か け上の 失敗 , 疲労 , 失望J である o IDie M orgenla ndfahrtくには こ の 試練に負けて挫
折したある若者 の話 がある o 彼は, か つ て星 の きらめく にも似た啓示を得て M orge nla nd
の旅に加わる の だ が , い つ し か 試練に 負け r自らを見失 い J, r盲目J 状態に 戻 っ て世俗 -
と逃げ帰る o 世俗から触れ て 幻想 - , 内面的な魂の夢の真実 へ と向か っ て い た時空の 流れ
は逆流し , 虚実は擾り , 魔法は消え , 現実 が たち かえる o 若者の 日には , 旅は rぶ ら ぶ ら
歩き, 子供の 行列 , お祭り騒 ぎ, も っ た い ぶ っ た魔術, 生活と文学の 混同J としか思えな
い
. 大 人に なる に は こう い う文学青年的な迷妄から 一 刻も早く たちなお らなければ ならな
い
o
こうし て 一 度Bu nd を経れ てしまうと , もう再び帰られな い o すぐ目の前にM orge nla nd-
3Et2E
fahrt の 一 行 が い ても, そ れ と気付くこ ともな い o 存在して い る と思えな い もの は , そ の
人 の 目に 見えはしな い から である o そ の 後彼は, 悔 い の 気持 ちに 苛まれ , 幾度か はBu nd
に 復帰した い と の 思 い で探しまわるが無駄 で ある o こうして彼は Bundを永遠に触れ , や
が て彼に よ っ て世間に , Bu nd はrうま く で き た伝説J で rそん なもの に誘惑さ れてはな
らな い J と の 風評が た つ o そ れ ど こ ろか 彼は, 時 に は敵とな っ て Bu nd に手痛 い 打撃や恥
辱を与える こ とさ えある望91
M o rge nla ndfahrerのように不可視のものを見得る者は, 見る ことの できぬ者にと っ て危険な
存在となる o IDe mianく です で に - ッ セ はそういうことを述 べ て い た o r私 た ち印をも っ た者が
奇異なる者, そ れ ど こ ろ か 狂 える者, 危険な者とみ なされ る の は当然であろうi50,o す なわ
ち , r 狂 え る者, 危険な者J で ある H, H . , ある い は - ッ セ に と っ て , 単 に 正 常人に もど
るような, 成長とみ え て実は俗化にすぎぬ変貌は無線 で ある o あ い に く - L IJ セ の 一 連uう書
物は そ の よう な成長をし て は い か な い o 逆 に それは, し だ い に 世俗的, 現実的響きや 人間
臭を失 い , 若者向きの 人生論か ら離れ , 青春 で あ っ て青春では な い な に も の か に つ い て し
か語らなくなる の だ が , こ の 時 - ッ セ の 書物は, そ れ に 気づ かず苛立 ちと不満しか感じな
い 読者を拒絶し排除すると い う自浄作用 を起こ すo 逆 に こ の 作用 によ く耐 え, 排除に 抵抗
し た者はか え っ て 熱狂的で忠実な読者に な っ て しまう o そ れ はすなわ ち Bu nd - の 加入手
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続きを果たした こ とを意味する o
H パ ル は こ の ような仕事をする - ソ セ をder letzte Ritter a usdem gla nz v ollen Zuge
der Ro m a ntik
6を称し, そ の 使命を次の ように 説明し た o r ロ マ ン 主義 の 遺産を保持する
だけでなくそれを生きて い く精神, トコ すなわ ち最後の ロ マ ン 主義者の 持 つ 傾 斜ま, こ
の遺産を最後の血 の 一 滴まで, た とえ異常心理 に 陥る危険を侵 して でも, ひ どく様変わりし
て しま っ た世 界に か -し て 防御するこ と で あろう 凸 彼 の 課題 とは , 言葉 の 音楽惟 と純粋性 ,
形象と原像 詩人と告白者が, Klings orとSid dbartha とが結 ぶ同盟を保持する こと, 簡単に い
えば幻想を喪失 した世界に対決して 騎士道的形式と魔法的なもの を保持する こ と に ある ,
た とえ時に それ が どん なに 無意味に 見えたにしてもJg
5Z,
亡6コ 膏物の 書物と して の ンDie M o rge nla ndfahrtく
M orgenland へ の紀行文 である lDie M o rge nla ndfahrt く が - ソ セ の 最も自伝的な要素
の 漉 い 作品であるな らば , ニ れ は結局書物との 関わり の事情 が子細に 語られ た, メ ル ヒ ェ
ン 的な読書論にほかならな い であろう o 重要なの は , 書物 が - ッ セ に と っ て い か に 生そ の
もの であ っ た か , ま た, 彼が こ れまで の 作家生活の 中で い か に巧徴を つ く して , 結局は書
物の こ としか語 っ て こなか っ た か , と い う こ と の 確認である D H.H . が
r単 に ヴ ァ イオリ
ン 弾きを職業と し, メ ル ヒI
L ン の 読み 手であるだけJ で あ る, と い う時, H.H . は ヘ ッ セ
に重なり , lKindheit desZauberersくく19231 などで言うような - ッ セ の 現実超克の 夢を
書物によ っ て実現する方法が こ こ に模索されて い る o ニ の 作品か らは世俗的要素は徹底的
に払拭され たo ヘ ッ セ は メ ル ヒ ェ ン 的虚構を現実生活に お い て も め ざし て い ただ ろうし,
現実をメ ル ヒ ェ ン として再創造する手段が作品を書くこ と に 他ならなか っ た D 自伝もまた
メ ル ヒ ェ ン をも っ ともふ さ わし い ス タイ ル として とる こ とで , 非存在の 存在と い う パ ラ ド
キ シ カ ル なテ - マ が なん ら留保なく素朴に 前面に 出た o 過 去 , 現在, 未来が今こ の
一 瞬に
同時に 存在して, ,DerStep pe n w olfくにあ っ たような パ セ テ ィ ッ ク な主観性 が消え, で き
る だ け客観的なもの に つ こうと の 配慮の もと, 古書店の 屋根裏部屋以 来 の 隠樟的生活が ア
レ ゴ リカ ル に 描 か れる o
轟
こ う し て み れば , こ の 作品は IDas Glasperle nspielく のささや か な試作品に す ぎ ぬか の
ような外見に 反し て , - ッ セ の 作品 の 中 で重要な位置を占める o つ まり ,Die M o rgenla nd-
fahrtくは生 清の 記録 であると同時に , そ の他 の 彼の 諸 々 の 作品 に と っ て の ,
- 椎 の 注釈書
と成る o こ の 注釈書は彼の これ 以前の 全て の作品に 一 貫 して 流れ るも の が なん で ある か を
明らか に する o ま た , そ れ以上 に 重要 で注目す べ き こ とは , こ れ が こ れ 以後に 書か れ た
IDas Glasperlenspielく に 対してまでも予言的注釈書の 彼割を果 たして い る と いう こ と で
ある o 横言すれば , こ れ は い わば先取りし て 書か れた yDasGla spe rlen spielく成立 史であ
り, ち ょう ど T h. マ ン の ,Die Entstehung desDoktorFa ustusく が ,DoktorFa ustusく
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に対して果たし て い る役割を担うも の で あろう o た だL 執筆の 順序が逆 である点に, ヘ ッ
セ の魔法的と い っ て い い よ う な不思議な遊びが ある o
IHer m an n Laus cherく. ,Peter Ca m enzindく, lUnter mRadく等 にお い て ヘ ッ セ は, ち
つ ぱ ら失われ た青春 へ の 哀悼をこ めてそ の思 い 出を語る けれ ども, そ のような思 い 出とし
て の青春は , 時 とともに そ の 抽象的, 象徴的な性格を強め , - ッ セ 個人 の 青春が普遍的な
人間の魂の , 永遠の 青春 - と変貌する o それ は lDerStep pe n w olfく にお い て M agische s
T heater の エ キセ ン ト リ ッ ク な混礼 騒鳳 幻想の場を通過 し, や が て Kastalie nと い う
静諾 な理 想郷 と Gla spe nle nspiel と い う精妙 で神秘的な理想言語を晶出する D ,DasGlas-
perlen spielく と い う最後の 大作は , ちょう ど人間の生が死 - と向かう ご とき成熟の 結果生
まれ出てく る o だ が それ は終末で はな い o
へ , ソ セ は Heinrich Wlegand - の 書簡で1 93 1年 に rもしあな た が く私 のl 一 本 の 直楓
基本的な メ ロ デ ィ ー を示 し , 脆弱な ロ マ ン テ ィ スfl で 牧歌的詩人と いう伝説を少 しは壊す
の に , 私 の こ れ ま で の 本を回顧し つ つ ンDie M orge nla ndfahrtくを利朋してくださ れば好
都合ですS,討と述 べ て い る が , こ の 言葉に み る通り ヘ ッ セ 榊 品は - 嗣 向 へ と志向する連
続性をも っ て 善かれ たもの である こ とを示 すo そ の志向された先に は M orgenlandがあ っ
た o それ は r光り の 放 軌 , r光り と奇 凱 の 支配する所, 咽 の 凱 , r魂 の 青 軌 , r い た
ると こ ろ で あり ど こ でもな い 軌 , rす べ ての 時間が 一 つ に な っ た 軌 で あると いうo そ れ
は存在と非存在の 間をた えず 剛 L動 い て い る魔法的な 一 つ の 状態で ある o こ れを地上に実
現するた め の 掛 一 札 普遍的なもの の 存在を認識しようと い う意識的な努力を呼ぶ o 作 品
は こ の 掛 - の 記録 で あり, 認識の ため の 努力その もの である o それ は IHerm a n nLa u-
s cherくか ら IDa sGla sperlenspielく ま で の 間 に張り檀され た時間 の あ い だ に 成就され て 終
わる の ではなく , 人類とともに い つ ま でも続くもの となる o し た が っ て , ,Her m ann La u-
s cherく以来, そ の主 人公 た ち に よ っ て 矧萱となく繰り返され た 象徴的な死 と再生 の ドラ マ
は 5Da sGlasperlen spielく に お い て も終 わる こ となく , Knecht もまた, 再生を暗示する
描写に 包まれ な が ら湖に 溺 死する ,,
す で に JDemian く に 言う o
r私 た ちに と っ て 人頬 とは , 私た ち全て が そ こ - 向か っ て の途 ヒにあり, そ の 姿は だれ
も知 らず, そ の 法則は ど こ に も善か れ て い な い 遥 か なる未来 の こ と で あ っ たi57,.さ Mo,gen t
1a ndfahrer は そう い う末 刺 こ向 か っ て 永遠に 地 ヒを撮れ て い き , い つ 目恥也に到達すると
もは か り か た い n ll- - . ソ セ は シ ソ ュ 7 ォ ス の 見み に耽 -, て , 青春に 帆迷する か に み え
る ゆ えん である L二, 彼 の 作品 の テ - マ はもはや , 現実とは無緑 の , 実体 の か 一 言菓, 抽象的
な観念の 繰り返し に 神秘的な装 い を こ らし た だ け の よ う に も姐える い
し か し, へ . ソ セ の 文学的営み の 現実性とそ の 有効性は , 内に M orge nland や KastalieI-
を秘め た書物が , ま さに作品として現 に 存れ-
.
.を獲得L て い ると い うきわ め て 単純 明瞭な事
実の 中にある ,, 書物と い う , 地上 に 実在可能なもの に よ っ て の み , 地上的現実に は無縁 の
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普遍的なるなにもの か が実体を得る可能性がう まれる去 ただし, そ れはあくま でも可能性
にと どまり, 実現は常に 未来にある o し た が っ て書く と い う仕事は永遠に 続か ぎるを得な
い
o だ が , lDie M orge nla ndfahrtくを読む時, 読者は こ の 非存在の 存在に 向か っ て の旅 に
参加し, 5DasGlasperle n spielく を読む時, 読者はそ の存在を実感する o
普遍的なるもの を求めて の戟 い とは , 読書と い う行為そ の もの で あり, こ の 行為を通 じ
てなに もの か が読者の 記憶の 中に痕跡を残して 存在し つ づけよう とし, 読者 の 自己変革を
促しな がら内面奥深くに留まろうとする o H.H . は すなわ ち 一 人 の 読者とし て こ の 種 の 記
憶に奉仕する こ とを志して い る o ニ の 記憶は , 完全 に 消滅したか に 見える暗もある が , い
つ か また人 間の魂の 遠 い 底か ら蘇ろうとする だ ろうo 絶え間な い 読書の 中で読者がそ の 予
感を感ずる時, 彼は書き手の役割を担 っ て そ の 予感を現実の もの となして再生をはか ろう
とし, 一 冊 の書物を書こうとするo た と えそれが Die Unste rblichen か ら み て い か に倣傾
の業であろうと, H. H . の 試 み は成され ね ばならず, そ の 絶望的な現実 で の 行程は避けえ
ぬもの であり , ニ の 矛盾を生きる ことが H.班 . の 運命であり , 書物 の 中 で書物の こ とを書
くこ と が仕事とな っ た - ッ セ の 運命でもあ っ たo
亡7j 結び - ンMagie de s Bu che sく
ヘ ッ セ が ンDie M orgenla ndfahrtくを書 い た の は19 2 9年か ら1 93 1年 にか けて であ っ たが ,
執筆中の 19 30年, - ッ セ は IM agie desBu chesく と 題 した エ ッ セイを書 い た Q - ッ セ の
読書観を伝える こ の 小文は , はか らずも ンDie M o rge nla ndfahrtく の 構想を日骨的な言葉
で打ち明け, そ の モ テ ィ ー フ をなぞるように解き開か すもの とな っ て い て , い わ ば ンDie
M orgenla ndfahrtく の 一 種 の解説をなして い る o そし て こ の 解説は, lDie M orgenla nd-
fahrtくが結局は ヘ ッ セ の読書論である と いう見方を裏付け て くれ る o
そ れによれば ,
651
博 物の世 乳 は人間の精神が作り出した最も大きく 複雑な世 界 で, rそ
の 法則, そ の働きの規則を完全に知り , 行うには どん な人間の生も充分で は な い Jo か つ
て , あ らゆる民族にお い て 言葉と文字は ,etw asHeiliges u nd Magis ches
,
で あ っ た o そ れ
は Talis m a nであり Za uberstab であ っ た. しか し書物が稀 Jjil 剛直を失っ て大衆的に 入手
しうるようになり, ま た書物以外の メ デ ィ アも発達した現 私 書物は魔力を剥奪さ れ, r書
物は秘密 である こ とをやめ , E. . .コ 精神 の価値の 下乳 卑俗化J が進行したかに見える o
しか し, - ッ セ は こ れはあくまでも外見上の 出来事にすぎな い と いう o rな ぜ F外見上A
なの か 7 い ま だなお神聖な書物, 悪魔的書物, 魔術的書物が存在して い ると い う のか 7
貯蓄物の魔力d は過去 に , メ ル ヒ ェ ン に属するもの で はな い , と でも い う のか 7 そうだ ,
そ の 通り である o 精神 の 法則は自然法則と同様ほとん ど変わるもの ではなく廃棄され るも
の でもな い . E. . .j 魔術は そ の まま存在して い る , そ し て い まだなお , 精神的なるもの は
選ばれた 人 々 か らなる ヒ エ ラ ル ヒ - 的小集団の秘密なの である o た だ , こ の小集団が無名
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くa n onymj に な っ た だ けで あ る Jo こ の無名化は通俗的, 一 時的な娯楽の ため の 雑文, 実
益的な読み物の 氾濫 の 中 にあ っ て は, 避けえな い 現象 である o 精神は覆 い 隠されて見分け
が たく世 界 に紛 れ こ ん でしまう o ド ス ト エ フ ス キ ー が , ニ ー チ ェ が 噸笑され , 省 み られる
こと の な い 時代となる o だ が, そ れ は彼ら の 死滅を意味しな い o と は い うもの の , 文字さ
え読めれば誰でもそ の 存在を認識できる と いうもの でもな い o r精神は 外見上は民主化さ
れ たo 外見上 , ある時代の 精神的な宝は , 読む こ との できる どんな同時代人
,
Lこも手に入る
ように な っ た o し かし, 実 は, す べ て 重要なもの は密かに , 知 られる こ となく起こる o 地
下 の ど こか に秘密の 聖職 団, 或 い は同盟した 一 団があるように 思われる o 彼 らは, 無名 の
隠れ場所か ら精神的鉱脈を司り , 幾世代もの ため の 威九 破壊力で武装した使者を変装さ
せ , な ん らそれと示 す印も与えずに 地上に送りだして , 世間が彼らによる啓蒙を喜びなが
らも目前で遂行され て い る魔術には何も気づかぬように はか らうJ o こ の r秘密 の 聖職団J
が M o rge nlandfahrt のた め の Bu nd として物語の 中に 形成され た と見る の に はなん の 無
理もな い o こ う いう秘密の存在の働きによ っ て書物は r不可思議で メ ル ヒ ェ ン 的J なも の
となる o あ るときは壊高の魔力を発揮する力を持ち, ある ときは姿を隠すと いう才能を持
つ o そ の せ い で, 幾世紀も忘れられて い た作家が突然時代の中心でもて はやされる こ とち
あり, そ の 逆もまたある o
多く の 人 々 は水や 空気の 如く に文字を知る だけ で , 生涯それ以上の 意味を見出すこ とは
な い o だ が, 少数ではあるが , rなんと い うすばら しい Talis m a nが手 に は い っ た こ とかJ
と いう気持 ちで こ の r魔法の 鍵J を使 い こ なす こ とに魅せ られ呪縛されて いく者がある o
彼 ら, r文字と言葉の特別な不可思議さJ に魅せられ た これ ら少数の 者た ちが , 読者とな
る o 彼らは書物の世 界にますます深く入り込み , こ の 世界が rどんなに広く, 多彩 で魅力
的で喜ばし い かJ を発見する o こ の世界は r原始 軌 でありまた rあらゆる民族と時代の
精神が現存する寺院J である o そ の 中 で彼らは rこ の 精神の 現象形態の 多軌ミ川 を - な る
も の として 体験するJ o さ ら に r真 の読者に と っ て は書物の こ の 無限 の世界はそれ ぞれ に
違 っ たも の で あ っ て , め い め い が そ の 中に自分自身を探し求め体験するJ と言う o こ れ は
まさ に H.H . の 姿をそ の まま示して い る 言葉に他ならな い o H. H. の 挫折 と新 たな 目覚め
の 過程 の意味は , 次 の よう な 一 節 の 中に も読み取られる o r こ の ような読者として熟達し
た者が そ の 書物の 世界と いう原始林の 中で迷 っ て しまうか窒息するか , ある い は読書体験
を本当に体験と なし生活に 役立 ちうるもの に する道を見出すか どうかは神の 叡如か幸運に
まか せ られ て い る D 書物世 界 の 魔術が そもそも働かな い まま で ある 人 々 は こ う い う こ と に
つ い て 非音楽的な人 々 が音楽に つ い て 考えるよう に 考え , 読書を生活に 役立 た な い 病的で
危険な情熱と非稚し が ち に なるJo
ま た, こ の 中 で - ッ セ は r私は つ まり自分自身 一 人 の 読者 で あ -, て , 子 供 の こ ろ か ら
く書物にj 魅せられ て しま っ た 者の 一 人 な の だJ と い う o こ う い う - ッ セ の 自伝として ,
ま た こ の ような書物の 魔術と い う実体の な い 存在を できる だけ具体的なもの に近 づける試
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み と して , こ の IDie M orgenlandfahrtく は書か れた と言えよう o
しか し ヘ ッ セ の 読書家としての 体験 は, み ずから創作をする こ と の 他 に , 過 去 , あ る い
は同時代の 作家た ち の すぐれた作品を, 誤 る こ と の な い 正確 な唄覚 で見出し, そ れを励ま
し育て , 世に知 らしめ る ため に書 い た無数の 書評, 紹介文とな っ て生 か され , 現実に 関わ
るもの とな っ た o 新聞, 雑誌等に 書かれ た これ ら の 文 に は散逸したもの も多く, そ の膨大
な仕事の全容を知 るこ とは できな い o だ が , 残され た限り の もの をまとめて紹介する仕事
は, - ッ セ の 書簡集全4巻を編纂した Volker Michels に よ っ て進め られ て い る竺61す でに
Suhrka mp社から の Werka usgabe 全1 2巻 り97 01 の 中に は - ッ セ の 批評文 を集め た, や
はり V. M ichelsによ っ て編纂され た 二巻 がある o こ れ ら の 成果に うか がわれる ヘ ッ セ の 読
書象 書評家としての 実際の姿は, 別稿で改め て取 り上げ られね ばなら な い だろうo
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t31 He rm a n nHesse こGe sam m m elte Schriften in 7 B 宜nde n. Fra nk fu rt a . M . 1 957く以下GS.
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な お , 女 王Fatm eに つ い て は , C. F. Hebbel の メ ル ヒ ェ ン iDe rRubin - M ar che nく り837jに
Fatim e と い う 女 王 が 登 場 す る m iedrich Hebbelニ We rkein 5 B 邑nde n. M 触chen 1965.
B d.3, S.384fflo - ッ セ が こ の Fatim e を 念頭 に お い て い た と 断定 は で きな い が , あ なが ち は
ずれて い る と も思われな い o Fatim e は 邪 悪な魔 法 に よ っ て 真 紅 の ル ビ ー の 中 に 封じ込め ら れ
て お り, こ の ル ビ ー の 美 しさ に魅せ られ て無理や り こ れを宝石商か ら奪 っ たAs s adと い う青年
によ っ て 救 われ, 結 ば れる o こ の 筋 は lDie M orge nla ndfahrtく で H .H . が最 後 に Le oの 像 に
吸収され て い く場面 に モ テ ィ ー フ を逆 転さ せ る形 で 剛 -られ て い るよう に思われ るQ い ずれ に
しろ , こ の ような H .H . の 目的 は , こ の 物 語 が メ ル ヒ ェ ン 的な る も の の 現実化 の 試み で あ る こ
と を示して い るo
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なお , A .Hsia に よれ ば , こ の ,Geist der Ro m a ntikく は - ソ セ が 編纂した ドイ ツ ロ マ ン 派
著作嵐 全三 巻 の 序文 とし て書か れ た も の で あ る と い う o こ れ は Ges am m elte Schrifte n,
We rka u sgabe の い ず れ に も収載 さ れ て い な い と い う こ と で, A .Hsia は そ の 全文を こ の 著 書 の
中で 紹介し て い る
L
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山 本 孝 一
伍51 GS. B d.7, S.343ff. 以下 の 引用 はす べ て 同 一 箇所か ら
.
な の で , 注 を略す o
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